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J®OSF MET MBöMMiICHTIirS OP Amm&men- en Fruitteelt o. glas 
V gecombineerd »et extra koolzuurtoevoer Naaldwijk 
en koeling« 
Bit Jaar werâ de belichtingsproef op aardbeien op een 
grootere schaal opgezet dan de vorige Jaren bet geval 
was geveest* 
Geheel serre 5 (ongeveer 8 roe lengte) werd ingericht 
voor deze belichtingsproef. Sm gedeelte kon afgesloten 
worden met gordijnen, zoodat bier geen licbt loon door­
dringen! dit was de contrôle. 
öe aardbeien» die bij dese proef gebruikt werden, waren 
afkomstig uit de Boamelarwaard, soort ûeutachEvern. 
25 kisten zwak belicht-ongekoeld is eigen selectie, zijn 
dus niet met de andere groepen vergelijkbaar. 
9 Augustus werden z e in balve glaskisten gepoot, 8 
plantjes per kist. Zoo bleven alle planten buiten tot 
3D November 1934. 
Tot 3D Sovember was de thermometer slechts 4ln dag 2? C. 
onder raai, voorts er boven. 
Op bovengenoeasden datum werd de helft van de aardbeien 
in *t koelhuis gebracht en gedurende 3 weken bij O® C. 
gekoeld, öe andere helft bleef gewoon buiten# Vorst kma 
er gedurende die 3 weken hoegenaamd niet voor (1 dag 
stond de thermometer 1.4° C. onder nul). 
21 öeceaber werden de aardbeiein uit *t koelhuis gehaald 
en in de kas gezet; ook die, welke buiten gestaan hadden 
weröen binnen gebracht. 
In de nacht van 24 op 25 December werd voor het eerst 
belicht en wel van 23-7 uur *s aorgens. In deze kas 
hingen S neoribuizen, waarmede in totaal 492 kistjes aard­
beien belicht werden. 
AARDBEIEHMS. 
A-groepen 3 weken gekoeld bij 0®« 
B-groepen ongekoeld. 
1 B 1« eigen »electie 
Mest allemaal ueutsch Evern. 
1 A en 1 B krijgen «àlffaus licht 
3 A en 3 B zijn onbelicht. 
2 A en 4 A zijn parallellen, 
«venait 
S-.B «all, 
ïn iedere kist S planten. 
li r 
25 leisten 
i A 
18 ; kisten 
108 kistjes werden niet belicht* öit was de controle) 
de helft hiervan was gekoeld, de andere helft niet. 
Van de 4©2 kistje» werden er ongeveer 450 sterk belicht 
(gemiddeld ongeveer 3000 erg/cm.-sec.} 43 kistjes 
werden slechts zwak belicht (ongeveer 300 erg/cau-sec.) 
25 Maart werd de belichting beëindigd, er was toen ongeveer 
650 uren belicht. Be laatste week ma iederen nacht een 
aar korter belicht out de overgang wat geleidelijker te 
doen zijn. 
Op 24 «ïanaari werd voor het e erst gegast (spiritus 
verbrand ter produceering van koolswir)» &* totaal 
stonden er 16 bosjes in de kas set 
van ongeveer 3»2 liter» Eén keer per dag werden deze 
busjes leeggebrand. 
In totaal werd er 34 maal gegast» 
De koolzuur-concentratie * s, die op deze ssanier bereikt 
werden» varieerden van 0.04% tot G.O'fë» l)e windkracht 
had er grooten invloed op» 
De ontwikkeling werd «venais de vorige jaren sterk be­
ïnvloed door de belichting en door het voorkoelen. De 
bladstelen van de belichte aardbeien waren langer dan 
bij de onbelichte; de ontwikkeling van de gekoelde 
vroeger dan van de ongekoelde. 
Op 11 Februari bloeiden er per 100 planten vaat 
Belicht-gekoeld 34 bloempjes# 
Belicht-ongekoeld 5 bloempjes* 
Onbelicht-gekoeld 13 bloempjes» 
Ohbelicht-ongekoeld 0 bloempjes» 
Hieruit blijkt duidelijk de invloed van de belichting 
en het voorkoelen» 
Ook de Intensiteit fan de belichting heeft grooten 
invloed op da ontwikkeling van de plant« 
IS Febraari bloeiden er vans 
Belicht. gekoeld le rij 8 (het dichtst onder de lamp) -
lichtintensiteit ongeveer 4400 erg.cM.sec. - 769 bloempjes. 
Belicht, gekoeld 2e rijs lichtintensiteit ongeveer 
2500 erg.eM«see* - 488 bloempjes. 
Ieliehtt gekoeld 3e rij* -lichtintensiteit Angeveer 
1250 erg.cM.sec. « 305 bloempjes. 
Belicht, ongekoeld le riji -lichtintensiteit ongeveer 
44DO «rg,^* sec» - 28? bloempjes * 
Belicht, ongekoeld 2e rij« -lichtintensiteit ongeveer 
2500 erg,cM.sec. - 1,62 bloempjes. 
fIWWfetM. 3* -lichtintensiteit oqgeveer 
1250 erg.cM.sec. - 36 bloempjes* 
Be hoeveelheid geoogste vrachten beweegt «ich volgens 
dezelfde lijn als de ontwikkeling* ïn het begin is er 
groot verschil in opbrengst van de diverse groepen, later 
worden deze verschillen gering* 
Duidelijk blijkt dit uit de volgende tabelletjes» 
Op 18 Maart waren de eerste vrachten geoogst.0p l$ft 
waren de opbrengsten per löö planten als volgti 
Qroep î grammen* ©nbelieht-oagek. • 100 
«»«»<•»••» «•» «•<*»«» •»«••»•» mm-ew m>m *» w mmm m <i«ewii m H' »siwo mm«* mmmmmmmmim 
Belicht, gekoeld 964 806 
Selichtf ongekoeld 636 623 
Onbelicht, gekoeld 220 184 
Onbelicht! ongekoeld 120 WO 
Zwak belicht-gekoeld 293 844 
Zwak belicht,ongekoeld 7$ 60 
Sterk belicht heeft dus op degen datum ruim S x zooveel 
opgebracht als onbelicht, terwijl sterk belicht»gekoeld 
ruim 8 x «©©veel opgebracht heeft als onbelicht-onge-
koeld. 
2wak~belicht~gekoeld heeft ongeveer 2.5 % zooveel opge­
bracht als oribelicht-ongekoeld. 
Sind. Mei vas de opbrengst van de diverse groepen per 
100 plantent 
Groep: grameni önbelieht>*ongek. « 100. 
*<mmmmm mumm m mumm» 
117 
148 
80 
100 
164 
140 
Uit deze cijfers blijkt, dat de achterstand, die onbelicht» 
ongekoeld op 15 April ten opzichte van belicht^gekoeld 
had, door deze Verreweg is ingehaald.Zie photo's 17 t/m 20. 
Belicht-ongekoeld heeft Is totaal meer opgepacht dan 
belicht-gekoeldj asoo heeft oribelicht-ongekoeld meer opge­
bracht dan oribelicht-gekoeld. 
Zwak-belicht-getooeM heeft iets neer opgebracht dan 
zwak belicht-ongekoeld. 
fit lin en ander blijkt, dat belicht nog wel meer heeft 
opgebracht dan onbelicht, doch dat de totale opbrengst 
van gekoeld zeker niet aeer is dan van ongekoeld. 
Zie ook nog photo's 1 t/m 12. 
Belicht-gekoeld 2410 
Be licht-ongekoeld 3046 
ünbelleht-gekoeld 1653 
Onbelicht-ongekoeld 3D 00 
Zwak belicht-gekoeld 3012 
Zwak be lieh t~ongeko eld 2883 
»u lots wait de financieel« resultaten aangaati 
Qrosp* Opbrengst per 100 
! April van 15 t©t IS
planten J 
A ~ W  
grammen gii 1 Anna graaaen guldens 
Belicbt-gekoeld K.6.04 F .1.80 
Beücht-ongekoeld 636 « 3*98 1249 " 2.22 
Zwak beücbt-gekoeld 293 » 1.83 1080 M 2.98 
w M -ongekoeld 73 » 0.46 890 11 1.68 
Onbelicbt-gekoeld 220 M 1.38 612 » 1.09 
ünbe licbt-^onge koe ld 120 M 0.7S 774 M 1.37 
Groepi i opbrengst per 100 plantent 
van 1/5 -31/6 fötaal* 
err»« mm AT» crn Triona grammfri guldens 
Beücbt-gekoeld 422 f.0 «44 2410 F.8.28 
Beliebt-ongekoeld 1163L M 1.22 3046 M 7.42 
Hwafc belicbt-gekoeld 103® » 1.09 3912 " 6.90 
Brak belïcht-ongekoeld 1920 " 2 «02 aa«a » 4.06 
ünbeliebt-gekoeld 821 " 0.87 1653 « 3.34 
Onbelicbt-ongekoeld 1166 * 1.23 206® 44 3.35 
Stellen we de opbrengst ia galden» van onbeliebt-ongekoeld 
• 3ö0, dan verkrijgen we bet volgende tabelletje» 
Be licht-gefeoeld 
Belicht-ongekoeld 
Zwak belicht-gekoeld 
®mk be lick tjonge ko eld 
Onbel icht-geko eld 
Onbelicht-ongekoeld 
24? 
176 
122 
100 
100 
tJit dit tabelletje blijkt duidelijk, dat belieb t-gekoeld 
nog belangrijk meer (in guldens) beeft opgebracht dan 
onbelicht-ongekoeld. 
Ha r «sten ons de volgende vragen: 
Is belichting van aardbeien financieel laogelijk? 
Wat is voordeeliger, een a terke belichting of een zwakke 
belichting? 
Haken we eerst eens âe rekening voor een sterke be­
lichting (ongeveer 3000 erg/cM.see.) 
Per neonbuis kunnen dan ongeveer belicht «orden 480 planten. 
Âantal brandaren was ongeveer 650. Verbraik ongeveer 3/4 
&.W.U. per aar, <Sa# totaal ongeveer SQO K.W.ü. à F,0.03 
is F.15. 
Oelings-
kostent 
F .15*«««» 
Groept 
Belicht-gekoeld 
Belicht-ongekoeld 
Onbelicht-gekoeld « 15. 
Onbelicht-ongekoeld * 
Beliehtings-
kostens 
m —ia 
F.1S.— 
M 15, 
• • •  
Opbrengstï 
F • 
M 35.61 
» 16.03 
» 16.08 
Bij de belichtingskosten ïsoat nog afschrijving belichtings­
installatie, geschat op F. 10#-»- per Jaar» 
Pas totaal komen de kosten voort 
Belicht-gekoeld ©p F. 40.— 
Belicht-ongekoeld a " 25.— 
Oäbelicht-gekoeld " * 15, 
Onbelieht-ongekoeld M " 
Verschil in opbrengsten, vergeleden met oribelieht-ongekoeldx 
Belicht-gekoeld F.39.74 » F.16.08 m F.23.60. Meerdere 
kosten F*40.—. Verlies F. 16.34* 
Belicht-ongekoeld F.35.61 - F. 16.08 « F.19.53. Meerdere 
tosten F.25.~. Verlies F.5.47. 
Met verlies bij enkel gekeeld la F.15.—« 
Hieruit blijkt dut, dat een dergelijke belichting 
financieel niet mogelijk is. 
Berekening wer Se zwak-belichte. 
Fer neonbuis kannen ongeveer beliebt worden 16ÖO planten. 
«Oelings-
Groepa 
<M* mum tmmmt-
Zwak belieht-gekoeld F. SO. 
u * -ongekoeld * 
Oiibelicht-gekoeld « 00« 
u -*©agefeoeM * -• 
Belichtings« 
kosten» 
l 'WOW»« 
F. 15 — 
u 15.— 
« 
Opbrengst! 
F. 94.40 
» 01.80 
" S3.44 
» 53,60 
F. 75. 
» 2 
11 50.« 
totale kosten voort 
Z«èk belicht -gekoeld sijn 
* * »ongekoeld 
Onbelicbt-gekoeld 
* 
Onbe licht-onge koeld ** 
Verschil in opbrengsten vergeleken net onbelicbt-
ongekoeld. 
Zwak belicht-gekoeld F.94.40 - F. 53.60 * F. 40.80 
Meerdere kosten F.75.—. Verlies F*34.20» 
2wak belichten-ongekoeld F.64.80 - F.53.60 $ F .11.20 
Meerdere kosten F «SB Verlies F .13.80. 
üit bet bovenstaande blijkt^ dat no eb de zwakke belieb-
ting, noch de sterkere be lieh ting bij de bier verkregen 
opbrengsten loonend is. In alle gevallen treedt een 
verlies op. 
Vergelijken we de m verkregen résultat«! «et die 
verkregen in 1933-1934f dan krijgen w e de volgende 
getallens 
(ongekoald-onbelicht is 1öO gesteld)* 
1933 
KoeltSid 
21/3*1/11 
1934 
Ko el tijd 
4/10-25/3D 
1936 
koelti, 
30/11-2 
Onbelicht-ongekoeld 100 100 
Onbelieht-gekoeld 121 19® ®0 
Belicht-gekoeld 140 290 11? 
Belicht-ongekoeld 117 222 148 
lit dit bovenstaande blijkt, dat de resultaten nogal 
varieerend waren» Wae de meerdere opbrengst geweest zooals 
im 1934, dan «»ren de meerdere tosten ruim gedekt en was 
er nog winst overgeschoten. Om m een betrouwbaar gemiddel 
de te verkrijgen, zullen deze proeven nog meerdere keer en 
herhaald moeten worden» Misschim dat de aanvangsdata® 
ooit nog van invloed is op de belichtingsduur per nacht. 
Dit verschil in opbrengst schijnt geheel op rekening 
van de verschillende koelingstijden geschreven te 
moeten worden. 
Bezien we het voorgaande tabelletje, dan blijkt hieruit 
duidelijk, dat hoe later gekoeld wordt* hoe minder 
invloed het koelen heeft, tot zelfs het koelen geen 
voordeel, maar nadeel geeft. 
In 1935-1936 wordt nog later gekoeld dan in 1934-1935* 
" " \j 
Het zal nu blijken of de achterstand bij deze proef 
van de gekoelde aardbeien nog g rooter is. 
IfMi, 10 -, 
PROEF MET NEÄN-BEL ICHTING OP AARBBEHN. 
De opzet va» de proef was dit jaar weer als verleden. 
Jaar, enkel met dit verschilt 
le. Bat er geen spirit»» gebrand werd voor koolzuur-
productie. 
2e* Bat de Oelings tijd wat later gekozen was» 
Overigens waa belichting en opa telling precies zooals het 
Jaar te voren* Sie photo's No. 1 t/m 4. 
Vergelijken we resultaten van de proeven genomen in 
1935 en 1936 eens naast elkaar* 
1936» 
9 Aug.'34. 
30 Mov. '34 
Gepoot 
In *t koelhuis gebracht 
19361 
9 Aug.'36. 
31 Dec* *35« 
Uit *t koehuis gehaald, de 
andere hinnen gezet. 
Voor #t eerst belicht 
Belichting beëindigd 
Per 100 p 
16 Aprilt 
21 U€C.'34 
04-25 Pee. 
»34. 
25 Maarte 
31 Jan.'36. 
1-2 Febr.'36. 
F lanten geoogst tot onbel.-ongek. 
s 100. 
onbel.-oitgek* 
S 100. 
Orib el. «ongek. 120 gr» 100 112.5 gr» luu 
Onbel.-gek. 220 N 184 143 M 127 
Bel.-ongek. @36 « 523 196 M IIS 
Bel.-gek» 964 it 805 209 M 187 
Totaal. 
11 Mei. 
Onbel.-ongek. B 8
 
gr. 100 1830 100 
Onbel.-gek. 1653 H SO 3660 M US 
Bel.-ongek. 3046 a ÜO 2560 240 
Bel.-gek. 24H> N 117 3220 «* 170 
11-* 
Hit het vorenstaande volgt duidelijk» dat bij deze proef 
niet bevestigd wordt, wat bij de vorige proeven waar­
schijnlijk leek, n.l» dat hoe later de koeltijd ge* 
kozen wordt, hoe minder gunstig de invloed van het koelen 
op de totale opbrengst is» 
Zetten we al de verkregen resultaten nog eens naast elkaar# 
1933 1934 1935 1936 
Koeltijd 21/10*32-
8/11 M 
4/10 *33 
25/10 » 
30/11 *34 
21/12 u 
31/12*31 
31/1 m 
ünbel.-ongek» 100 100 100 100 
Onbel.-gek. 121 196 80 145 
lel.-ongek» 117 222 148 140 
Bel.—gek» 140 290 117 170 
Onbel.-ongekoeld * 100. 
Uit dit tabelletje blijkt, dat in alle Jaren de totaal­
opbrengst vanfè gekoelde aardbeien hooger was dan van de 
ongekoelde, behalve in 1936, toen gaven de ongekoelde 
meer opbrengst» 
Waardoor wordt nu dit verschil veroorzaakt? 
Gaan we gedurende den koeltijd de gemiddelde buitentem­
peraturen na, dan vinden we de volgendei 
Teelt 1933 teelt 1934 Teelt 1935 teelt 1936 
gern» 
dag 
temp. 
gett. 
min» 
temp» 
gem» 
dag 
temp» 
•WW». *•»*«*'••«*1 
gem» 
min. 
temp» 
gem. 
dag • 
temp. 
gem. 
min. 
temp. 
gem. 
dag -
temp. 
gem. 
min. 
temp. 
0 C. 0 C. 0 c. • C. 0 e. 0 C. 0 C. ® C. 
9.6 6.6 12 8.4 8.2 6.1 5*2 3.4 
Daar, zooals we weten, we de beste resultaten met koelen 
verkrijgen indien gekoeld wordt bij 0° C», zouden we ver­
wachten, daar de temperatuur in 1935 gemiddeld meer van 0° 
C afweek dan in 1936, dat het verschil ten gunste van de 
gekoelde in 1935 hooger geweest zou zijn dan in 1936. 
12 ** 
Het omgekeerde is juist liet geval* Be gemiddeld« buiten­
temperatuur kan dan ook hier geen voorname rol gespeeld 
fcebbea* 
Of misschien de duur van het koelen van zoo *n groot 
belang gewest 1st Ia 1936 werd 81 dagen gekoeld» ia 1930 
31 dagen» 
ïïit bet 44a ea aader blijkt, dat bij bet koelen en bij de 
belichting aog onbekende factoren een belangrijk® rol 
spelen* 
Belichtingsproef op Aardbeien 1234/35. 
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Belichtingsproef up Aardbeien 1934/35« 
bij verslag blz. 
Oogst 
Opbrengs t  t o t  
1 5  O p r i l  i < p 5  
per  100  p l an ten .  
Be lie lit -
Oiujekoeld 
b 3  5  gr .  
Onbelicht - * 
O n g e k o e l d .  
1 7kO Q r. 
î i 
O p b r e n g s t  t o t  
1 5  C L p r i l  1 9 3 5  
per  100  p l an ten ,  
Be l i ch t  -
gekoe ld  
C |63 S r  
Onbelicht -
(gekoeld . 
2 £0 gr. 
13« 14. 
Opbrengs t  t o t  
15 Opril 1935 
per  100  p l an ten .  
"Bel icht  -  * 4  
( Je  koe ld .  
IjÓdgr 
Bel ich t  -
Oncjekoeld 
635 gr .  
Opbrengs t  t o t  
1 5  C i  p r i l  I 9 3 5  
per  100  p l an ten .  
Be l  i ch t  -
gekoeld 
( ]63  g r  
Onbelicht 
O n g e k o e l d  
h O g r 
onbelicht 
gekoeld 
onbelicht 
ongekoeld 
belicht 
gekoeld 
belicht 
ongekoeld 
Belichtingsproef op Aardbeien 1936 
24 Ilaart 1936. 
